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１　（a） of or for the body：physical fitness/
strength◦physical exercise/education/
training◦physical and mental change 
of old age.
　　（b） actual；in person：She was intimidated 
by his physical presence.
２　 of or concerning things that can be 
experienced through the five senses, eg 
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touch or sight, rather than perceived 
through the mind or spirit：the physical 
world/universe.
３　 of or according to the laws of nature：It is 
























































































（A.D.713 ごろ） にも「意富岐美能 許々呂袁由

















































































































































































































































































































































　脳（1.5 ～ 11週）、目（2.5 ～７週）、心臓（2.5 ～７週）






























































































































































































































































３） Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford 





















































心理と正常心理の弁証法的把握─   大月書店 
1965
